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Hubungan Aktivitas Olahraga Dengan Pengendalian Kadar Glukosa Darah 
Puasa  Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Rawat Jalan Di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta 
 
PENDAHULUAN :Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan 
metabolisme yang ditandai dengan meningkatnya glukosa darah. Salah satu 
penatalaksanaan DM adalah latihan jasmani. Olahraga dapat menghasilkan otot 
yang lebih aktif yang selanjutnya menggunakan lebih banyak glukosa sehingga 
menjaga kadar glukosa darah tetap terkendali. 
TUJUAN : Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan aktivitas olahraga 
dengan pengendalian kadar glukosa darah puasa penderita DM  tipe 2 rawat 
jalan di RS  PKU Muhammadiyah Surakarta. 
METODE : Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif observasional dengan 
metode pendekatan cross sectional. Aktivitas olahraga diukur dengan 
menggunakan kuesioner dan kadar glukosa darah puasa diambil dari rekam 
medis pemeriksaan terakhir di rumah sakit. Uji hubungan menggunakan uji Chi 
Square. 
HASIL : Dari hasil analisa univariat didapatkan glukosa darah puasa responden 
sebagian besar tidak terkendali sebesar 26 responden (68,43%) dan aktivitas 
olahraga responden sebagian besar tidak baik sebesar 20 orang (52,6%). Dari uji 
Chi Square menunjukkan hasil analisa aktivitas olahraga dengan pengendalian 
kadar glukosa darah puasa di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan nilai 
p=0,632 (>0,05) yang berarti tidak ada hubungan aktivitas olahraga dengan 
pengendalian kadar glukosa darah puasa penderita DM tipe 2 dengan 
persentase sebesar 72,3% 
KESIMPULAN : Tidak ada hubungan aktivitas olahraga dengan pengendalian 
kadar glukosa darah puasa penderita DM tipe 2 rawat jalan di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
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Sports Activity Relationship With Fasting Blood Glucose Control of Type 2 
Diabetes Mellitus Patients Outpatient In RS PKU Muhammadiyah Surakarta 
 
INTRODUCTION: Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disorder that is 
characterized by increased blood glucose. One of the management of diabetes is 
physical exercise. Sports can produce a more active muscles use more glucose 
further thus keeping blood glucose levels under control 
OBJECTIVE: This study aims to determine the relationship of sports activities 
with control of fasting blood glucose levels of type 2 diabetic patients in hospital 
outpatient PKU Muhammadiyah Surakarta. 
METHODS: This study included observational descriptive study with cross 
sectional method. Sports activity was measured using a questionnaire and fasting 
blood glucose levels were taken from medical records at the hospital last 
inspection. Spearman correlation test using test Rank 
RESULTS: From the results of the univariate analysis obtained fasting blood 
glucose respondents largely uncontrolled by 27 respondents (71.1%) and sports 
activity, sports activity frequency of type 2 diabetes patients in hospital outpatient 
PKU Muhammadiyah Surakarta mostly good (> 3 times /week) number of 28 
subjects (73.7%) and duration of sports activity type 2 diabetes patients in 
hospital outpatient PKU Muhammadiyah Surakarta mostly good (<30 minutes) a 
number of 23 subjects (60.5%). There is no relationship with the sports activity 
frequency control blood glucose levels of type 2 diabetic patients in hospital 
outpatient PKU Muhammadiyah Surakarta (p = 0.068), and duration No 
association with the sport activity control blood glucose levels of type 2 diabetic 
patients in hospital outpatient PKU Muhammadiyah Surakarta (p = 0.236). 
CONCLUSION: There is no relationship sports activity (frequency and duration) 
to control fasting blood glucose levels of type 2 diabetic patients in hospital 
outpatient PKU Muhammadiyah Surakarta.  
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“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 





“Tidaklah Allah memikulkan beban kecuali sebatas kemampuan hamba Nya 
saja” (QS: Al-Baqarah:286) 
 
 
“Seorang sahabat adalah orang yang menjawab, apabila kita memanggil dan 
sering menjawab sebelum kita panggil” 
 
 
“Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan 
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